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ktcrti se uiky neMátnim organi1acim dost.ila Jo 
poph:uf zájmu masm~dll a t~ké odb11rnikOm 
ri1zných proťesi hohu1.cl ~c dosuu neuust~lt1 
ani u11 naučnýdt sluvní~ů. ani do učetmir. Tý-
k;i ·c ru111ých poru~h mu111nýd1 vztahi1. lnfnr-
rnovanost tiuuoucich uéitclO o ierhw prohlé-
nu:ch je h1dot1ci. netx1< ~e pft Wé tínnosti pří-
1mi neho nepřímo 11 í.á~O s wkovými p1ohlémy 
se1kavaJi. Poruchy se pr.>Je' ují v cho,•ánl tá-
kťl , přiwaky v Jeji'h psychice mnohdy 11nik;~i 
pc:iiomosti okolí. V současných učehnidch 
o nich nebývá ani rn1inka. Je pmu1 zásluhou 
auwra. ;e 1aélenil do své učebn ice kap110ly 
11 nemocl, traumatu. poruchád1, stresu. udapta-
hilitě apod. Autor se dfíve 1uhýval i 1ávudumi 
a poruchami chování dětí n mládeže. T~m vč­
noval plíru čk u s názvem N11n11a/i1a n nb1111r-
malitt1 p.1yc:lrik1• a o.wlm11.11i, která vyšla preJe-
v~fm pro posluchač!! Pedagogické faku lty Mu· 
sary~ovy univcmty jil v roce 2005. 
Kniha l',(ych11/11gie 11.wlm1wi fl :drm 1 :tik a 
mMe poslouži t jako erudovaný a Lasvčcený 
průvodce budoucim u či tcl0111 po problemaLi'e 
osobno~ti 
J. Sl!Oli\K 
.+ Hnio, Mnsarykovn un1ve1 Lita. 
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Věra Linhartová: 
Dívej, jak se šimpanz 
směje · 
Doc PhDr. Véra Linhunnvll , docentko u~jín 
11111~ni. prdc11 je jako h1st11ritl.."a mcd1cf11y 11a 
L~kařsk.: fakullč MU. JiJ pn Jlnuhn léta slc-
utc1e - a spolupro'iva - pr~d a ~nnz.:ni Clllkll 
logid.~\:h pmcovm tělo 1:11.ulty t\ pnnrdc 1c 
sama také manklknu u ma1kou. pn17iv;i 1vl:1š1 
m1cn7ivně osudy dčtí stt7cných Zhl1ub11)1m nů­
ucirovým oncmornčnim. na tcchtu pracoviš-
1ich hospi talt7.ovaných a hojujírích tam o li-
vot. Slcthqe jejich zápasy, smčh1Jit'I ensto ke 
smru; úmrtí dít~te - zvlášť po tllouh~m 111rpc-
nl - JC vidy ncprcdslavitelnč boles11vé. Doc. 
L1nha1tová mčla a má dosti 111oznos1i suikt ty 
10 bn1e o livnl dítěte s 111nohým1 rotlič1, nav· 
stévujc Je, hovoří~ nimi i s dč1ským1 pacienty 
samotnými. Samotřejm~ v r~1m:1 svého povo-
1:1111 udr.í.uje součusně ~ont;1k1 s jcjid1 l ékaři. 
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Je duhte infonnuvana o prv111,h. vstupních 
pnllladch lěchlo onemocncni. kdy chomha 
byla ješ1č 1 odhorného hlediska nepornánu. 
sleduje všechny kolite. 1.amrtť i k.nze tech10 
dě1ských, ale velkých osudových tlramat a nč­
kdy i je.1ith katas1rofy. Vid1 je nejen de1skýma 
ocima. ak I lrakcm JfJICh rot.lič u. Cití všechny 
bolesti lěla 1 duše trpfcích dCti a JCJtch rod111. 
Vidi ~lzičky i h1>lc hlavicky <letí, jez jsou vy. 
~lcukcm cy1ostatického l éčeni jejich nádoril. 
i jejich zaživnci pllliže. jež přinášl jejich l čl'c­
ui radiační - a přečasto vid!vá zhlizka 1 konce 
dč1ských Zivoló. A.1souc i erudovanou pcdago· 
g1cl.ou p~ychulo7.kou. bývá bytostně íitastna 
i rozpad() manZe l~tvi, jež tato spol ečná utrpcni 
ncprcžih.1. Ale protoic d11hřc ví, k i nádol'(lvé 
onemoc11éní hývů casto úspcšné vyléčeno, 
chce každému dětskému pacicnt11vi i jeho ma-
mince a talint..ovi dodávat silu 11 nudo?ji 
Doc. Linhartová stálu pfeu IO lety i u ao· 
Ju krásné tr:idu:c každoročnith autobusových 
exl.urzi hospitalizovaných dělí - onkologic-
kých pacicn1i1(pokud10 jej1d1 pcčlivč hlitlaný 
stav dovolí) do brněnské zoologic~é tahrady 
na Mniší hoře: t:ito tradice se postupně rot-
rostla i k návštěvám jiných ZOO, ha i víden-
ské. S pocitem uskulcčnčného snu se jich rok 
1a rokem tútastňu1i i ty dět i, které šlastnč pfc· 
>ily a utdrav1ly se; 1 matky tech nepře21v~fch. 
V 1niká t;lk zv láSlnf kornun11u, kterou stmeluje 
prndélane utrpl!llí. ·1cn10 kontakt dětí se 7ívo-
tcm Lhlízku viděných 1.viřm , mol.nnst pocho-
vat si jejich teplá mláďat:i ~c staly nesmírně 
dOleži tým prvkem jejich psychicke Jt:rapíe 
v jejich vlusmím boji o zi, ot. 
A tak mim V Linhartlwfl, vlnstnč ~p1,rivJ· 
Lelka / povolání, podúvá ~l 1 t11y ~1 atcčck šc~u 
litcrárnč 1pracov~ných os11J(1 nállorovýcll utr· 
pcni dčli od l3 měsíců do 14 let (111111:01ických, 
jukknli v se měněnými jmény), uvedený vý-
mJuvný111 111011cm: „Veuni!1e v~c<.:hny ~ily. 
~tcrc vám dosud 1byly A chtčj 1e íít ". Kniha 
je ilustrov~nn osmi celos1r.ínkovými, b:1revný-
mi obrá1ky .cvirat. jak 1e děti během své ne-
mud v ZOO v1Jěly ; nékt.cré jsou dnes už jen 
tichou vzpomínkou. 
Jde v podstatě o lileraluni fak tu. Ale lze si 
stčží představil cloj1111avčj~ i 
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